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Kajian ini  bertujuan untuk mengkaji kepuasan kerja Kaunselor Pelajar
Sepenuh Masa di sekolah-sekolah menengah Daerah Kulim / Bandar
Baharu, Kedah Darul Aman dan faktor-faktor yang menyumbang  terhadap
kepuasan kerja. Tiga puluh tiga orang kaunselor pelajar terlibat dalam
kajian ini. Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah terdiri
daripada dua jenis soalseldik yang berstruktur iaitu ‘Job Descriptive Index’
dan ‘ Index of Job Satisfaction.’ Metod analisis  kuantitatif telah digunakan
untuk menganalisis soalselidik ini. Dalam kajian ini,  kepuasan kerja
merupakan pembolehubah bersandar. Pembolehubah bebas pula terdiri
daripada faktor keadaan kerja, gaji, kenaikan pangkat, penyeliaan, rakan
sekerja, tahap pendidikan dan demografi (umur dan jantina). Ujian korelasi
Pearson digunakan untuk menguji hubungan manakala ujian-t dan ujian
ANOVA untuk menguji perbezaan. Keputusan kajian menunjukkan bahawa
69.6% daripada responden iaitu 23 orang kaunselor pelajar mempunyai
kepuasan kerja yang rendah manakala hanya 30.4% atau 10 orang kaunselor
pelajar mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. Hasil kajian ini  juga
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan di antara faktor
kenaikan pangkat, penyeliaan dan rakan sekerja dengan kepuasan kerja
kaunselor pelajar. Didapati faktor keadaan kerja dan gaji tidak mempunyai
perhubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja di kalangan Kaunselor
Pelajar Sepenuh Masa di sekolah-sekolah menengah Daerah Kulim / Bandar
Baharu. Didapati juga  tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara
jantina, umur dan tahap pendidikan dengan kepuasan kerja di kalangan
Kaunselor Pelajar Sepenuh Masa di sekolah-sekolah menengah Daerah
Kulim I’ Bandar Baharu.
ii
ABSTRACT
The purpose of’  this study is to exumine  the job sutisfuction  of h-u/l-time
Student ~~ounsellors  Jrom the secondary school in the district of Kutim /
Randur  Haharu, Keduh Durul  Amun and the specific factors contributed to it.
Thirty-three student counsellors purticiputed in the study. The instrnment,s
used in this study consist of’ structured yuesfionnuires,  namely Job Descriptive
Index and the Index of’.Job  Satisfaction. The quantitative anulysis  method was
used to unulyse  the questionnuires. In this study, the job sutisfuction  was the
dependent variuhle. The independent variubles  consist of working condition,
sulary,  promotron, supervision, working colleugues,  level of education and
demogruphic  fuctors  (age und  gender). The data were anaiysed by using the
Pearson C:orrelution to ,find the relutionship. The t-test und ANOVA test were
used to investigate the sign(ficant  differences. The major findings of this
study were 69.6% of the respondents thut IS 23 student counsellors showed a
low level of job satisfuction  while only 30.4% or IO student counsellors
indicated that they had u high level of JO/J  satisfaction. There was a
significant relationship between promotion, supervision and working
colleugues  tn  the student counseIlor.s ‘job sutisfuction.  However, it was .found
that working condition und salary do not huve u significant relutionship with
student counsellors ’ from the secondury schools of Kulim ,’ Hundar Raharu
district. It was  ulso fi/und  that there was  no signtficunt  difference between
gender, age and level of’educution  with job sutrsfaction  among the Full-time
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